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مطکالت ي  یي خًد را سپر بال یذَا را بٍ جان خر یکس کٍ سخت بر سرم، آن یستکٍ بًدوص تاج افتخار پدرم
ام برسم. یستادٌکٍ اکىًن در آن ا یگاَیکرد تا مه بٍ جا یماتوامال
.َمٍ مُر یمَمٍ روج بًد ي يجًدش برا یصي عطق کٍ يجًدم برا یکران فذاکار یب یایدر ،مادرم
 یذبخصام یبٍ پاس عاطفٍ سرضار ي گرما ،یمدر کىار َم آمًختیم ي ، کٍ با َم آغاز کردیهسم خواهرمهربانم
 .بًد یباومپطت یهريزگاران بُتر یهسردتر یهيجًدش کٍ درا
.کرد یلراٌ تبذ یي ريضى یذراٌ را بٍ ام یها یَا یحضًرش در کىارم، خستگ یبایی، کٍ زکوثر خواهر عزیزم
ارج  یطانکىىذ ي اوسان َا را با َمٍ تفايت َا یخًد را فرامًش وم یي يجذاو یبعذ اوساو یکٍ لحظٍ ا یَمٍ کساو ي
وُىذ. یم














   
 
 
 و قدردانی: تشکر
٘ىفؼ ٚ ؼـ  یغؼـ یٔطجش یرٚ اق ٞ یؽٜٔفضّٝ اق فّٓ ـو یٗففِز ـا ؼاؼ سب ثٝ ا یٗٔٙبٖ وٝ ثٝ ٔٗ ا یكؼوذبن ا
 ٔفا لٛر لّت ثٛؼ. یٓسٕبْ ٔفاضُ ق٘ؽٌ
٘بٔٝ ـا  یبٖدب یٗا ـإٞٙبیی قضٕز وٝ دکتر ابراهیمی یقدر جناب آقا یاستاد عالغٛؼ ـا اق  یسٍىف لّج
 یاثفاق ٔ ،اوشفبؼٜ ٕ٘ٛؼْ یٍبٖٔؽثّفا٘ٝ ا یٞب ییاق ـإٞٙب ایٗ دمًٚٞٔفاضُ ا٘دبْ  یٚ ؼـ سٕبٔ یؽ٘ؽفٟؽٜ ؼاـ ٌفؼ
 .ـا سٛأْ ثب ِطز ٚ وقبؼر غٛاوشبـْ یٍبٖـٚق افكٖٚ ا یمبرؼاـْ ٚ سٛف
 یزأف ٟ٘ب یٗٔىبفؽر ٕ٘ٛؼ٘ؽ ٚ ؼـ ا دبیبٖ ٘بٔٝ ایٗ ٍٔبٚـٜ أف ؼـ وٝ امیرشاهرخیدکتر  یجناب آقااق 
اق غؽاٚ٘ؽ والٔز ٚ  یٍبٖا یوٕبَ سٍىف ٚ أشٙبٖ ـا ؼاـْ ٚ ثفا ،ٔفالجز، سٛخٝ ٚ ؼلز غٛؼ ـا ٔجؿَٚ ففٔٛؼٜ ا٘ؽ














   
 
  چکیذُ
فٙٛاٖ ؼاـٚی وبٞٙؽٜ لٙؽ غٖٛ ثٝ  (1FDA)سٛوظ  1998ؼـ وبَ ـدبٌّیٙیؽاوز.ؼیبثز یه ثیٕبـی ٔكٔٗ ٌىشفؼٜ :هقذهِ
وفی ٍٔىالر اق خّٕٝ ففإٞی قیىشی دبییٗ، أب ؼاـای یه ،ٛثی ؼاـؼٌؽٜ اوز. ـدبٌّیٙیؽ اثف ضؽ ؼیبثشی غ غٛـاوی سبییؽ
 ٞؽف ٔب ؼـ ایٗ ٔغبِقٝ اوشفبؼٜ اق ٘ب٘ٛؾـار ِیذیؽی خبٔؽ ثبٌؽٔیٔطِّٛیز ؼـآة ضقیف ٚ ٔشبثِٛیىٓ ٌىشفؼٜ ٌؿـ اَٚ وجؽی 
(SLN2)  ٖثفای ثٟجٛؼ ؼاـٚـوب٘ی غٛـاوی ـدبٌّیٙیؽ ٔی ثبٌؽ. سدٛیك غٛـاوی ثب دًٌٛ ویشٛقاSLN سٛا٘ؽ ثبفث وبًٞ ٞب ٔی
ٔكایبی   SLNمبیىٝ ثب ؼیٍف ضبُٔ ٞب، ٘ب٘ٛؾـارٔشبثِٛیىٓ ٌؿـ اَٚ وجؽی ٚ افكایً ففإٞی قیىشی غٛـاوی ؼاـٚ ٌٛؼ. ؼـ ٔ
اضبفٝ وفؼٖ ویشٛقاٖ ٕٞسٙیٗ ، سدكیٝ قیىشی ٚ أىبٖ سِٛیؽ ؼـ ٔمیبن ثكـي ِٙقشی ـا ٍ٘بٖ ٔی ؼٞؽ. ٔشقؽؼی ٔب٘ٙؽ سطُٕ غٛة
اـی ٌؽٜ ؼـ ضبُٔ ِیذیؽی ؼـ وغٛش قاٖ ثبفث افكایً ٘فٛؾ ؼاـٚی ثبـٌكثٝ وغص ٘ب٘ٛ ؾـار ثٝ ٚاوغٝ ٚیمٌی ٔػبط زىجی ویشٛ
 ٌٛؼ. ٔػبعی ٔی
ثب اوشفبؼٜ فْ افكاـ ؼیكایٗ اوىذفر ا٘دبْ ٌؽ. ثٝ وٕه ٘ ٚ ثفـوی سبثیف دبـأشف ٞبی ٔػشّف ثٟیٙٝ وبقی ا٘ؽاقٜ ٘ب٘ٛؾـار سٍش کاس:
ـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔدَٟٛ ٕ٘ٛؼاـ وبِیجفاویٖٛ ـوٓ ٌفؼیؽ ٚ ؼـ ٟ٘بیز اق ٔقبؼِٝ ایٗ ٕ٘ٛؼاـ ثفای سقییٗ ٔمؽاوبقی،  اق ـٚي ـلیك
دفاوٙؽٌی ٘ٛـ ؼیٙبٔیىی، آ٘بِیكضفاـسی، عیف ثیٙی ٔبؼٖٚ لفٔك اـقیبثی غِّٛیبر ٘ب٘ٛؾـار ثب سىٙیه ٞبیی ٔب٘ٙؽ  اوشفبؼٜ ٌفؼیؽ.
ؼاـٚ ٔطبوجٝ  ثبـٌكاـیٕٞسٙیٗ ٔیكاٖ اضشجبن ؼاـٚ ٚ ٔیكاٖ ا٘دبْ ٌففز.  ـٚثٍی ٚ ٔیىفٚوىٛح اِىشفٚ٘ی ( (3FTIRسجؽیُ فٛـیٝ
ٔفئی ا٘دبْ  -ؼیبِیك ثفـوی ٚ غّؾز ؼاـٚی آقاؼ ٌؽٜ ثب ـٚي عیف وٙدی ففاثٙفًاٍِٛی ـًٞ ؼاـٚ ثب اوشفبؼٜ اق ویىٝ ٌفؼیؽ. 
 عی وبفبر ٍٔػُ  ؼاـٚ ٚ ا٘ؽاقٜ ٌیفی لٙؽ غٖٛ ٔٛي ٞب غٛـاوی سدٛیك ثب سقؽاؼی ٔٛي ـٚیثف ؼاـٚ  4ٔغبِقٝ ؼـٖٚ سٙی .ٌفؼیؽ
 ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ٌففز.
٘ب٘ٛٔشف ؼـ ٔطؽٚؼٜ ٔٛـؼ لجَٛ ثفای ٘ب٘ٛؾـار  5/76ثب ففٔٛالویٖٛ ثٟیٙٝ  SLN ا٘ؽاقٜ ٘ب٘ٛؾـار یافتِ ّا، تحث ٍ ًتیجِ گیشی:
SLN .عجك ٘شبیح ضبُِ اق سبثیف دبـأشفٞبی ٔػشّف ثف ا٘ؽاقٜ ٘ب٘ٛؾـار، افكایً غّؾز اوشئبـیه اویؽ ٚ ویشٛقاٖ ثبفث  لفاـ ٌففز
ٔیكاٖ اضشجبن ٚ ٌّیىفَٚ ٔٛ٘ٛ اوشئبـار ثبفث وبًٞ ا٘ؽاـٜ ٘ب٘ٛؾـار ٔی ٌفؼؼ.  80افكایً ا٘ؽاقٜ ٘ب٘ٛؾـار ٚ افكایً غّؾز سٛییٗ 
ٚ آ٘بِیك ضفاـسی ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ فؽْ  FTIR٘شبیح ضبُِ اق  ٔطبوجٝ ٌفؼیؽ. ؼـِؽ 11 ٚ 90 ثٝ سفسیت، ؼاـٚ ثبـٌكاـیؼاـٚ ٚ ٔیكاٖ 
ٚ ٚخٛؼ دیٛ٘ؽٞبی آٔیؽی ثیٗ اوشئبـیه اویؽ  FTIRٕٞسٙیٗ  عجك ٘شبیح ضبُِ اق  ثیٗ ضبُٔ ٚ ؼاـٚ ٔی ثبٌؽ. ٌیٕیبیی سؽاغُ
ٍ٘بٖ ؼٞٙؽٜ وبغشبـ وفٚی ٘ب٘ٛؾـار اوز.  ـٚثٍی ٘شبیح ضبُِ اق ٔیىفٚوىٛح اِىشفٚ٘ی ٚ ویشٛقاٖ ِطز وبغشبـ اثجبر ٌفؼیؽ.
ٚ سدٛیك  ؼـٖٚ سٗ ٔغبِقٝاٍِٛی ـًٞ ؼاـٚ ؼـ ٘ب٘ٛؾـار ثب دًٌٛ ویشٛقاٖ آٞىشٝ سف اق ٘ب٘ٛؾـار ثؽٖٚ دًٌٛ ویشٛقاٖ ٔی ثبٌؽ. 
لٙؽ غٖٛ ـا وبًٞ  غٛـاوی ؼاـٚ ثٝ ٔٛي ٞب ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ ؼاـٚی ـدبٌّیٙیؽ ثبـٌكاـی ٌؽٜ ؼـ ٘ب٘ٛؾـار ثیٍشف اق ـدبٌّیٙیؽ غبُِ
 وبـایی ثٟشفی ٘ىجز ثٝ ٘ب٘ٛؾـار ثؽٖٚ دًٌٛ ٍ٘بٖ ؼاؼ.دًٌٛ ویشٛقا٘ی  ثب ؼٞؽ، ٕٞسٙیٗ ٘ب٘ٛؾـار ٔی
ؼاـٚـوب٘ی غٛـاوی، ففإٞی قیىشی ، ٘ب٘ٛؾـار ِیذیؽی خبٔؽ، ـدبٌّیٙیؽ، ؼیبثز، ویشٛقاٖ کلوات کلیذی:
                                                 
1
 Food and Drug Administration 
2
 Solid lipid nanoparticle 
3
 Fourier transform infra red  
4
 In vivo 
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SLN   Solid lipid nanoparticle     
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GMS Glycerol monostearate 
DLS Dynamic Light Scattering 
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EE Entrapment efficiency 
DLE Drug Loading Efficiency 
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DTA Differential Thermal Analysis 
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EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid 
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